
































[ 中图分类号 ]J82  [ 文献标识码 ]A
新编梨园戏《陈仲子》研究专题（四篇）
访谈对象 ：王仁杰，生于 1942 年，福建泉州人 , 知名戏曲作家、福建省文史研究馆馆员、国务院特殊津贴获得者，曾为全国政协委员、中
国剧协理事，主要作品有梨园戏《节妇吟》《董生与李氏》《皂隶与女贼》《陈仲子》《蔡文姬》《枫林晚》、昆剧《琵琶行》《邯郸记》、京剧《唐琬》、
闽剧《红裙记》、越剧《柳永》、歌剧《素馨花》；张文辉，生于 1948 年，福建泉州人 , 曾任福建省梨园戏实验剧团团长，现任泉州戏剧研究所
副所长。






















































































































































































































































































































































































































































































































































022  艺苑［欣赏评鉴］ ［欣赏评鉴］艺苑  027
作者简介：张力，厦门大学人文学院戏
剧与影视学专业 2018 级硕士研究生。
注释：
（1）张文辉一边陈述，一边站起来，表演了
五娘偷陈三的身段，很生动传神。
（2）张文辉一边解释，一边示范，表演“奴
才科”，绘声绘色，生动有趣。
其他的戏不一样，仅仅是“辟兄离母”“碎
坛绝食”“半李三咽”“灌园拒相”“食
鹅呕鹅”“蚯蚓比廉”这几个情节串起
来，没有一以贯之的线索，也没有按发
生、发展、高潮和结局这样的顺序来写，
这是否也是一种减法？
王仁杰：对，你说的是传统话剧的
结构方式。这个戏不同于话剧，亦不完
全等同于传统戏曲。在人物性格上我们
不是用“减法”，相反地，是用“加法”。
而梨园戏正是这种人物心理的“加法”。
赵春宁：《陈仲子》画面唯美而干净，
给人雅致的视觉体验；同时剧本专注于
人物细腻多变的内心世界，给人余味绵
长的精神启发。这是否与梨园戏的独特
魅力相关？
王仁杰：是，梨园戏最初应当是厅
堂的艺术，是较雅致的艺术。我们一般
不会选那种排场很大的戏。梨园戏走三
步还要退两步，安安静静、慢慢悠悠的，
也是干干净净的。
杨惠玲：新编戏绝大多数很板正、
凝重、无趣，过于专注于表达某种情感、
精神、理念。您的戏既有正面、积极、
健康、深刻的思想意蕴，也生动活泼，
很有趣，让观众保持欣赏的兴趣。这是
您有意识的追求么？
王仁杰：很多剧种都把自己传统丢
了，我们剧团必须把继承传统放在第一
位。只有守住本体，才能将梨园戏更好
地保存和发展下去。所以，从剧本到音
乐到表演，我们几十年来一贯强调保存
梨园戏自身的独特性，否则，跟大剧种
相比就不值一文了。正由于坚持了梨园
戏的传统，才能兼顾了思想性和观赏性，
做到既深刻又好看。
王艺珍：这次演出，比如歌队，也
有人看不惯，说歌队的出现好像破坏了
戏曲的传统，这是对西方戏剧艺术的借
鉴吗？
王仁杰：这种方式并不是从西方
学来的，就是我们传统的。其实，我们
梨园戏中就一直有帮腔，而这次演出只
是让那些帮腔演员从后台站到了前台而
已。借助他们的声音，包括乐队，可以
发挥群众演员的作用。
杨惠玲：是的，宋元南戏确实有后
台帮唱，而梨园戏是南戏的活化石。
王仁杰：对，这就是我们传统本来
就有的。我们一直在努力将传统重新搬
上舞台，主要体现在表演上。在台上，
演员的表演都是由“十八部科母”变化
而来。例如，曾静萍编排的肥鹅舞，就
来自于梨园戏独有的“童丑”。
魏惠娜：原来是这样啊，我们以为
这段舞蹈吸收了现代舞的一些元素，其
实不是。那“蚯蚓舞”呢？比如“搓手”
的动作？
张文辉：对，这些都是梨园戏的传
统，如“搓手”表示在思考，思考的时
候做一个搓手的动作，然后跺一下脚，
说道：“哦，想到了”。还有扮演蚯蚓的
演员用的是“奴才科”。我们生行科步
中，有一个“奴才（科）”。它是这样演
的……
（2）
王仁杰：“返本开新”一直是我们
团坚持的原则，“返本”是途径，“出新”
是目的，只有这样，才能做到固本、守本。
赵春宁：我们福建梨园戏实验剧团
确实重视戏曲艺术的传统，也强调剧种
特色，这是有目共睹的。
“拼命追梨园戏看，好像追星
一样……”
杨惠玲：王老师 , 在访谈即将结束
的时候，您能否对青年编剧的成长提一
点意见呢？
王仁杰：没有什么具体的建议，说
说我的个人经历的吧。我自己从高中就
迷上了梨园戏，就拼命追梨园戏看，好
像追星一样，当然可能没有那么疯狂，
看了好几遍还不厌其烦地看，一边看我
还一边想古人为什么要这样写，为什么
要这样演，这个思考的过程很必要。这
些都会潜移默化地影响着你的创作，无
形中就觉得下笔很顺畅。年轻时，一般
情况，我一个礼拜就可以出一个本子了，
而这个本子基本上不用怎么改动。一句
话，看戏非常重要，剧场是最好的课堂。
我还想强调一点，其实比起新编戏，传
统的剧目保留了更多的精华，要多多琢
磨。如扮演人鬼婚恋的《朱文太平钱》
仅仅四十分钟的戏，故事有多重转折，
却能做到环环相扣，有条不紊，始终扣
人心弦；以“乞火”为名大胆追爱，以
装有五百文太平钱的绣箧为定情信物，
以及试茶等情节的设计独具匠心，又有
浓郁的生活气息；女鬼“一粒金”的多情、
聪慧、真诚、可爱与执着，形象非常鲜
明；还有细节的穿插、科诨的点缀、场
面的描摹、唱词与念白的编排等，都做
得很好，很值得我们学习借鉴。 一句话，
学习编剧，要从研读传统老戏开始。
后 记
梨园戏细腻，看似安静、简单，细
细品味之后，犹如苦茶回甘，醇厚而绵
长，柔软而有力度。剧中脚色的一板一
眼、一颦一笑如清流在我们心中安静流
淌，滋润着我们的精神世界。
王仁杰表示，梨园戏是历史悠久，
发端于宋元时期的泉州，被誉为“古南
戏活化石”。但由于各种原因，一直出
于边缘性的地位，以致于有许多宝贵的
传统都丢失了。所以，福建省梨园戏实
验剧团从 1953 年建团之初就是举着“返
本开新”的大旗，恢复了不下百场戏。
在继承传统的基础上进行了改良、创新
等实验，如新戏的编写、表演上的突破、
舞美的创新等，以适应当代人的审美需
求。他说，梨园戏需要当代青年尤其是
高校大学生的关注与支持，需要高校师
生的深入研究为其发展提供源源不断的
助力。若一种古老优雅的剧种从此黯淡
下去，我们于心不忍。
